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内 容 摘 要 
 
在历来的学术研究中 对比研究从来都是被广泛应用的方法 通过对比
发现别人的优势 结合自己进行改进 一向也是一条学习的捷径 中国广告
业在发展过程中 通过中美对比 中日对比等与发达国家之间的广告对比研
究 取其精华 弃其糟粕 很大程度上促进了它的发展 但是 与具有相似
经济国际地位背景的发展中国家进行广告对比的研究目前还比较少  
巴西是一个比较发达的发展中国家 巴西的广告起源于 1950年巴西本
土电视台的诞生 比我国早了近 30年 巴西是世界上获得国际广告奖项最
多的国家之一 其广告发展水平与发达国家同步 因此 她的广告经验很值
得我们借鉴  
同时 作为发展中国家的中国和巴西 在全球化的国际背景之下 本土
文化必然遭受影响 文化势必影响着广告 那么 在全球化 文化作用下的
中国和巴西广告将呈现出何种特点  
本文从全球化角度出发 通过具体分析中国和巴西的经济 文化和广告
实例 进一步探讨发展中国家的广告发展之路  
 


















Comparative Researching is a necessary and important approach in the 
academic studies. In the evolvement of China advertising industry, scholars and 
advertisers have introduced lots of experiences from the developed countries.
such as the US , Japan, France and so on, and it supplies a big support in the 
developing of Chinese advertising However, studies about the developing 
countries are very limited and much fewer.  
Brazil is a developing country like China. Started from 1950, the 
advertising in Brazil is much more developed than that in China. Brazil is one of 
the countries who won the most prizes(the forth in the world) in many 
international advertising festivals. As an advent front both in economic and 
advertising in the Third World countries, Brazil has the precious experiences 
which we should learn from. 
Advertising often stands at the forefront in globalization, the multinational 
corporations’ expansion into other countries. Nowadays, there is increasing 
concern in academic circles about the impact of globalization on the Third World 
countries. In order to appeal to audience of different tastes and life styles and 
draw the most audience, advertising reflects a society’s majority values and 
beliefs. In the international advertising, effective advertisements often use 
appeals that are consistent with the central values and beliefs of the host country. 
From the background of globalization, this thesis probes into the Chinese 
advertising development through the comparison with Brazil, in the intent to find 
a way of Chinese advertising’s future: globalization or localization.  
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第一章  绪  论 
 
我相信我们同中存异  
优素福 沙欣  
 
第一节  研究目的 
 
早在四十多年前 加拿大传播学者麦克卢汉 McLuhan 指出 我们的





另一种文化同化或者坚持着我们自己的文化 无论如何 可以肯定的说 一
个民族的发展 是和比较 交流紧密相连的 或者更加严格地说 当人类进
入诸文明并存的时代 一个民族的发展离不开对他民族的比较与交流 比
较是一切认识的基础 是中国现代化进程的有力杠杆  
我国广告业的发展较之发达国家起步较晚 大约于改革开放后八十年代
开始得以正常发展 要想使自己的广告在短期内取得进步 一个捷径就是借
鉴发达国家广告业的发展经验 于是 广告的比较研究兴起 这时 由于美
国作为西方发达国家的代表 美国文化作为一种强势文化状态 影响着全世
界 中国也不例外 许多学者在这时对中美广告进行比较研究 研究着重于
介绍美国的情况 洋为中用 而日本二战后逐渐发展成亚洲第一大强国
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其世界影响也越来越大 因为其地理历史原因 日本文化与中国文化较之美
国有很大的相近性 因此 此时中日广告比较研究也比较火热 后来 许多








国为核心的强势文化的冲击 自改革开放 中国的大门打开之后 中国的广
告业 忽如一夜春风来 千树万树梨花开 今天 中国的广告业逐渐走









异性 另一方面 作为全球文化领域中的弱势文化 本国文化将受到强势文
化的影响 因此本文将两国文化的差异性置于全球化的作用之下进行比较分
析  
                                                        























全球化的进程中 各国的地位和处境是很不同的 在发达国家尽享全球化 红




势文化 都在不同程度地接受着全球化的冲击 同时由于两个国家历史 地
理环境 经济发展水平不同 价值观念 文化差异非常大  
中国受 天人和一 天人和谐 善在人伦 思想的影响较深 受 2000
年封建统治影响 孔孟思想深入民心 思想比较保守 5000 年漫长而丰富
的历史使得中国文化成为世界文化中最为耀眼的明星之一 位于南美洲的巴
西 是一个多种族的国家 只有 500多年的历史 这个年轻的国家热情而奔
放 充满活力与激情 同时朴实而又多彩的印第安文化 也形成了其自己的
特色 南美洲历来是美国的后院 由于距离美国较近 巴西的西化程度很大  
中国的广告人历来感叹中国文化的特殊性 以至不被发达国家所理解
并且将其归因于历来与世界广告大奖擦肩而过的重要原因之一 中国文化具
有很强的特殊性 例如象形汉字文化 万里长城 剪纸艺术 国画 旗袍
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随着世界的多元化发展 美日的霸主地位正在逐渐弱化 而中国 巴西
印度 泰国等发展中国家正在崛起 中巴两国同为发展迅速的发展中国家





的自己的见解和主张 发展我国的广告业 巴西作为南美最发达的国家 虽
然自 80年代以来发展较为缓慢 但是总体经济水平还是优于中国的 2001
年 巴西的 GDP 为 13,017.04亿雷亚尔(约 5,103.60亿美元) 人均 7,551.10
雷亚尔 约 2,960.56美元 而同期中国的数字为人均 7651人民币 还不到
1000 美元 在世界上 巴西是在各种大型国际广告节上获得国际奖项最多
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位于美英之后 世界第三大传媒 Globo也是于巴西土生土长 很显然 巴西




比较对于发展的有力杠杆作用 2003 年 笔者在就读研究生期间 有机会
到巴西一家公司实习 借此机会 结合本专业 对于巴西的广告以及传媒业
进行了调查 为本文的研究收集了大量具体相关资料  
中国是我热爱的祖国 她近二十几年来的发展世界瞩目 巴西在经历了
上世纪中叶的 巴西奇迹 之后 尤其是 90 年代以来 发展较前期缓慢了
许多 这两个同时为我所居住过的国家 同时遭受着世界发展的不平衡 经
济秩序的不平等 她们都有着虽然迥异但是灿烂多姿丰富多彩的文化 笔者
通过亲身感受当地文化特色 增强了本文的真实性与实践性  
 
第三节  研究方法 
 
一 比较法 
在人类认识世界的思维活动中 比较 分析 综合 抽象 概括都占有
重要的地位 但是任何一种认识都是从比较起步的 比较是人类认知的最
基本的方法 没有比较 任何孤立的事物都是不可能被说明和确定的
当我们说 今天天气真好 的时候 这里面就暗含着比较 白色之所以为白
灰色之所以为灰 黑色之所以为黑 也都是因为比较 十八世纪早期 比较
已经成为一种相当成熟的科学认知手段 出现了比较解剖学 比较植物学
比较语言学等 这些科学正是由于比较确定了被比较对象之间的差别而获
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 在本课题的构思研究中 南京大学的张威教授 比较新闻学 一书给
予我很大的启发 很多广告学学科的理论是建立在新闻学的理论基础之上
的 新闻学的许多原理和方法对于广告学研究具有借鉴作用 其中包括 历
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第二章  全球化 文化和广告 
 
我们的文明以 进步 一词为特征 与其说进步是文明的特
点之一 不如说进步是文明的形态  
         维特根斯坦 
 
第一节  全球化与国际传播 
 
一 全球化的多面性 
到了 21世纪的今天 对于中国学者和决策人来说 全球化已经不是什





历史趋势 换句话说 这种看法带有强烈的目的论色彩 例如 有些赞成
全球化的人士认为 整个中国现代史可以看作是中国如何应对外部世界的挑
战和谋求在全球民族之林重占一席之地的几个历史阶段 第一阶段 1849
1949 中国在全球化过程中沦为西方列强的附庸 第二阶段 1949
1978 中国共产党坚持苏联模式的社会主义道路以抵制西方占主导地位的
全球化 这一抵制尽管确保了中国政治的独立性 但是却使得中国在文化上
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这些企业或者创业者就是跨国公司 它们是全球化的主体  
然而 全球化不仅局限于经济活动 对于社会学家而言 全球化将导致
社会关系的重新定位或重建 一方面 由于传统的时空被打破或穿越 使得
把在场的和不在场的连接起来成为可能 另一方面 全球化使本地的传统社
会关系失去中心 人们在几乎无限的时空内开始重新组建各种社会关系的时
候 本地的和全球的关系也就建立起来了 当代文化社会学家 美国匹兹堡
大学教授 r·罗伯逊 Roland Robertson 认为 全球化社会首先是个多元社会
化构成的全球文化系统 它不仅指目前全球日益增大的相互联系的种种客观
事实 而且也指文化和主观上的问题 罗伯逊是基于这点强调文化对于全球





                                                        
 杨旭东 王列 关于全球化与中国的对话 全球化与中国 北京 中央编译出版社 1999
P1 21 
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